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Serán snscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.» 
Se declara leito oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
i&uperior Decretó de SO d i Febrero de 1 8 6 í . ) 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
MINISTERIO DE ULTRAMAB.—Núra. 546 Excmo. Sr.— 
El Ray (q- D- é?-) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el pirecer de Mi Consejo de Ministros, 
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso 
XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en 
decretar lo siguiente:—Artícu!o i . " La Audiencia de 
Manila, conserverá la actual categoría y ejercerá su 
jurisdicción en lo Civil, sobre todo el territorio del 
Archipiélago Filipino y en lo Ciiaiinal sobre el de los 
Juzgados do 1.* instancia de Binondo, Intramuros, 
Quiapo, Tondo, Albay, Batangas, Bulacan, Laguna y 
Pampanga, todos de término; Bataao, Camarines Norte, 
Camarines Sur, Mindoro, Nueva Ecija, Tajabas y 
Zambales, de ascenso; Cavite, Lipa y Tárlac de en-
trada y Comandancia P. M. de Masbate y Tieso.— 
Art. 2.° Se suprime la Audiencia territorial de Cebá 
y se crean dos, una en el mismo punto y la otra en 
Vigan para lo Criminal, que conocerán de los asuntos 
de aquella índole en igual forma que lo efectúan las 
territoriales y con arreglo á la Legislación procesal 
vigente en el Archipiélago.—La Audiencia de Cebú, 
comprenderá el Juzgado del mismo nombre, de tér« 
mino; el de Iloilo, de ascenso; los de Antique, Ba-
rili, Barotac Viejo, Bohol, Cápiz, Dumaguete, (Costa 
Oriental de Isla de Negros,) Bacolod, (Costa Occi 
dental de Isla de Negros,) Leyte, Misamis, Samar 
y Zamboanga, de entrada; y las Comandancias y Go-
biernos P. M.s de Balabac, Calamianes, Cottabato, 
Dávao, J?ló, La Paragua y Surigao.—La Audiencia 
de Vigan comprenderá los Juzgados de 1 / inílancia 
de Pangasinan, llocos Norte é llocos Sur, de tér-
mino; el de ascenso, de la Union, les de entrada del 
Abra, Cagayan, Isabela y las Comandancias y Go-
biernos P. M.s de Islas Batanes, Carolinas Orientales, 
Carolinas Occidentales, Islas Marianas y Nueva Viz-
caya.—AU. o.0 Las plantillas del personal judicial, 
fiscal, administrativo y subalterno de las tres Au-
dienci s de Filipinas a^rán las que figuran por sepa-
rado, y el personal correspondiente á las de Cebi'i y 
Vigan tendrá las mismuis caregorías, sueldos y sobre-
sueldos que e! de las de lo Criminal de las Antillas.— 
Art. 4.o Se suprimen los Juzgados de 1.' instancia de 
Calamianes, Islas Marianas, Nueva Vizcaya, Islas Bata-
Des y Surigao.—Art.. 5.8 Se eleva á la cátegoriá de tér-
mino el Juzgado de 1ins tancia de Cebú, y se crea uno 
de entrada en la Contra Costa de la Isla con resi-
dencia en Bariii. Para determinar el territorio juris-
diccional de cada uno de estos Juzgados, el Gober-
nador General, de acuerdo con la Audiencia de Ma 
mía y dando cuenta al Gobierno, hará la demar-
cación oportuna.—Art. 6.' Se crea el Juzgado de 1 a ins-
ancia de entrada de Lipa, que ejercer á jurisdicción so 
ore la parte del territorio de la provincia de Batan-
gas, que el Gobernador General fijará del modo in -
dicado por el artículo anterior.—Art. 7.* Se crea otro 
uzgado de la propia categoría en Dumaguete (Costa 
rientM de la Isla de Negros) que comprenderá, dentro 
Qe i ^ ter™tor'0 designado por el Gober ador 
j ner*1' y 1* Isla de Siquijor, perteneciente hoy al 
juzgado de Bohol.—Art. 8." En cada una de las 
omandancias y Gob ernos P. M .s con atribuciones 
J^Jiciaies, de Balabac, Carolinas Orientales, Caro-
visión se verificará en la forma establecida portel 
Real Decreto de tres de Febrero del corriente año. 
En el caso de que algunos de los aspirantes no acep-
tasen estoá cargos, no perderán por ello su opción 
á las ulteriores vacantes de las carreras Judicial y 
Fiscal. Las plazas que no hubiese aceptado ninguno de 
los Aspirantes podran conferirse áquienes tengan la cua-
lidad de Licenciados en Derecho, si bien estos no figu-
rarán en el escalafón de los funcionarios de la ca 
rrera Judicial y del Ministerio Fiscal mientras no hayan 
servido el destino dos años, contados día por dia, ó reú-
nan las condiciones requeridas para el turno tercero 
en el mencionado Real Decreto.—Artículos Adicio-
nales.—Artículo l . * Los nuevos Tribunales comenza-
r á n á funcionar el dia que señalará al efecto el Gober-
nador General.—Art. 2. ' La Audiencia de Manila 
cesará en el despacho de ios asuntos Criminales 
que en adelante períenezcan á la jurisdicción y com-
petencia de la de Vigan, el dia de la publicación de 
este Real Decreto en la Gaceta de dicha Capital, y 
la de Cebú hará lo mismo, con referencia á loa asuntos 
Civiles de que conozca, apenas reciba el traslado con 
el «Cúmplase» del Gobernador General. Tan solo po-
drá en dichos amutos practicar, á instancia de parte 
legítima, las actuaciones inexcusables que la Ley de 
Enjuiciamiento Civil autoriza después de requeri-
miento de inhibición en las cu stiones de compe-
tencia. Desde las fechas iuaicadBS hasta que las Au 
diencias funcionen con arreglo á este Decreto se con-
siderarán suspensos, en los asuntos cuyo conoci-
miento pasa á distrito Juzgado ó Tribunal, todos 
los plazos, judiciales, absteniéndose durante el m'smo 
periodo de transición, los Juzgados de i .a instancia 
á quienes alcance la reforma, de enviar consultas y 
de cursar apelaciones.—Art. 3.° Las causas que pro-
cedan de los Juzgados adscritos á la nueva Audiencia de 
Vigan y se hallan pendientes en la de Manila les sarán 
remitidas por el medio más rápido y seguro, á fin de 
que continué su tramitación y las falle con arreglo al 
procedimiento vigente.—Art. 4.° Igual remesa hará la 
Audiencia de Cebú á la de Manila, de todos les plei-
tos, expedientes y demás asuntos civiles pendientes 
de tramitación.—Art. 5.o El Gobernador General de 
Filipinas dictará las órdenes oportunas á fin de que 
se habilite local y se adquiera el movi'iario indispen-
sable para la instalación de la nueva Audiencia de 
Vigan, y prestará á su Pres dente electo ó accidental, 
todo el apoyo necesario para el más fácil cumplimiento 
de lo acordado.—Dado en Palacio á 19 de Mayo de 
1893.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar, 
Antonio Maura y Montaner,—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 19 de 
Mayo de 1893.—Maura.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 26 de Junio de 1893.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
itar. 
y AJ ^Rrácter ¿e Asesor Letrado y la categoría 
J i l a c ión de Promotor Fiscal de entrada, cuya pro-
GOBIEBNO MILITAR. 
•Servicio de la Plaza para el dia 26 de Julio de 1893. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Comsndante de Artillería, D. Emilio 
Moreno.—Imaginaria, utro de id . , D. Enrique Viila-
mor. —Hospital y provisiones, nóm. 72, 3.er Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Ar-
tillería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
¡Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 2.° 
Esta Intendencia general, con esta fecha, ha auto* 
rizado á D. Pedro L im, vecino de esta Capital para 
rifar en combinación con el sorteo de la Lotería 
del mes de Noviembre próximo, dos relojes de oro, 
uno de repetición de horas, cuartos y minutos en el 
núm. 7.267 y el otro de áncora remontuar núm. 4560 
justipreciados en 12 del presente mes por los peritos 
D. Pedro Robledo y D. Francisco Soriano, en la can-
tidad de trescientos cincuenta y doscientos cincuenta 
pesos respectivamente, siendo cepesitario de los mismos 
D. Epifanio N . Saguil que habita en la calle Benavides 
núm. 37 del arrabal de Trozo. 
Constará dicha rifa de trescientas papeletas con cien 
números correlativos cada una, al precio de dos pesos, 
entregándose todo ello por el citado depositario al 
tenedor de la papeleta que, entra sus números, tenga 
uno igual al agraciado con el premio mayor del citado 
sorteo. 
Manila, 22 de Julio de 1893.—Jimeno. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Relación de las instancias de exención del servicio 
militar presentadas en este Gobierno Civil y que se 
publican en la Gaceta oficial conforme á lo dispuesto 
en la Circular de 31 de Mayo último, publicada en la 
miama en 4 del mes próximo pasado. 
Pueblos 
ó arrabalps. 
Caloocan, 
Nombres 
de los solieilantes. Motives que alegan. 
Mónica Lorenza, so-
lícita exención para 
su hijo Eleuterio Ra-
fael, quinto núra. 25 
Emilio Lorenzo Co-
rrea, solicita exen-
ción como quinto 
núm. 7. 
Manila, 22 de Julio de 1893.—Matta 
Ermita , 
Ser mayor de 20 años 
de edad. 
Ser menor de edad. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N . Y S. L . GiUDAD DE MAN [LA, 
Habiendo terminado en el mes de Mayo último, el 
tiempo de arriendo de los nichos de adultos y pár-
vulos cumplidos y prorrogados del Cementerio ge-
neral de Dilao, respecto de lo°s cadáveres que con-
tienen los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el limo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido dispon-ir que los interesa-
dos que deséen renovar el indicado arriendo lo ve-
rifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el 
siguiente en que aparezca este anuncio ea la 
ceta oficial en la inteligencia que de no hacerlo asi 
serán desocupados los nichos y depositados en el ossa-
2534 de Julio de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. b7| 
rio comm los restos que contengan los mismos, pu-
diendo los interesados recoger las lápidas que tuvie-
sen aquellos, dentro del término de un mes contados 
desde el siguiente al del vencimiento del plazo an-
terior, pues de lo contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto pú-
blico, ingresando su importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos cumplidos los cinco años. 
OI 
Q Parroquias. 
10 Catedral. 
13 Id . 
15 Ermita. 
19 Catedral. 
23 Id . 
24 Dilao. 
28 Catedral. 
m o 
O 
2 
6 D. Enrique Guerra B.o 
] Padre Francisco Javier 
Martin y Luengo. 
4 D. Laureano Cifuentes 
7 D.a Angela Atayde. 
9 D . 'Mar í a Reyes d? Gó-
mez Plana. 
9 D Federico Gatero y 
Casado. 
105 5 D. Manuel M.a Bavot. 
32 
46 
37 
56 
22 
24 
P á r m l o . 
mas. 
o 
31 Ermita. 400 María Luisa Font y Valeacia 
Prorrogados. 
S Parroquias. 
10 — 
12 — 
20 — 
i I 
 72 8 D. Luis Escosura ?y 
Coronel. 
18 4 D." Biroandina Abreu 
de Medina. 
77 4 D. José González Es-
quivel. 
24 — 78 4 D. Juan Fernandez. 
26 — 73 7 D.a Balbina S i r i l i de 
Goyena. 1 
Manila, 19 de Julio de 1893.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINGIPIL DE MANILA. 
En armonía con lo dispuesto por el Gobierno Ge • 
neral de estaa Islas de fecha 12 del actual, publicado 
en la Gaceta oficial fecha 14 del mismo, se participa 
á los Sres. Contribuyentes á la contribución industrial, 
que la recaudación á domicilio del expresado impuesto 
correspodiente al 3.er trimestre del presupuesto de 1893, 
se verifica por los recaudadores desde el 15 del actual 
al 5 del próximo Agosto; debiendo los que no lo ve-
rifiquen en dicho plazo, hacerlo en esta Administración 
en los 10 dias siguientes, ó sea desde el 6 al 15 del ci-
tado mes de Agosto, y horas de 8 á 12 de la mañana 
y de 3 á 6 de la tarde 
Manila, 22 de Julio de 1893.—El Admor., Torre. 
ADMINISTRACION? DE LA ADUANA DE MANILA. 
Habienlo fallecido D. Romualdo Constantino, 2.o 
maquinista del vapor «Don Juan,» se cita llama y 
emplaza á los herederos del mismo, para que dentro 
del plazo de 15 dias contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta oficial, de esta Ca-
pital se presenten en esta Aduana en horas hábiles 
de oficina á fin de ser notificados de una providen-
cia que les interesa. 
Manila, 22 de Julio de 1893.—José Viudes Girón, 1 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGA8. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
bscera una yegua de pelo jovero, cogida suelta sin 
dueño conocido en el barrio de Calantas, jurisiicción 
del pueblo de Calaca de esta provincia, destrozando 
sembrados de utilidad, sra anuncia al público, para 
que por el término de treinta dias, contados desde esta 
fecha se presente en este Gobierno el que se consi-
dere dueño de dicho animal á reclamarlo con loa do-
cumentos justificativos de propiedad, en la inte'igen-
cia de que pasado dicho plazo, sin que nadie haya 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere 
lugar. 
Batangas, 20 de Julio de 1893.—Manuel Sastron. 
GOBIERNO CIVIL DE TARLÁC. 
Hallándose depositados en el tribunal de esta Cabecera 
los animales que se espresan á continuación, se anun-
cia al público, para que por el término de treinta dias, 
contados desde es La fecha, se presenten en la Secre-
taría de este Gobierno los que se consideren dueños 
de los mismos con los documentos justificativos de 
propiedad, en la inteligencia de que pasado dicho 
plazo, sin que nadie haya deducido su acción, se pro-
c. derá á lo que hubiere lugar 
Tárlac, 20 de Julio de 1893 —Antonio R. Bat'sta. 
Relación que se cita. 
2 Caraballas que fueron detenidas en el barrio de 
Culitingan de Concepción. 
1 Calaquian, 1 baguntao y 2 caraballas, id . en el 
de Matatalaib de esta Cabecera. 
2 Dumalagas id. en Camiling. 
2 íd. en el barrio de Baraug de Paniqui. 
2 Becerros de carabaos, id . en el sitio de San A n -
drés de Victoria. 
1 Calaquian, 1 baguntao, I dumalaga y paridera 
id . en un bosque de Concepción. 
1 Calaquian id. en Moneada. 
1 Carabal^a, id. ea la via férrea próximo á Capas. 
1 Yegua con su cria id . en O'donnell. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Hallándose vacante una plaza de Capatáz en el 
Presidio de Cavite y á fin de proveerla, se hace sa-
ber al público para que los Sargentos l.os ó 2.os re-
tirados ó licenciados dál Ejército que deséen ocuparla 
se presenten en esta Inspección con sus respectivas 
instancias, acempañ-tndo ios docua entos correspondien 
tes, dentro del término de quince dias á contar desde 
esta fecha, para en su vista proponer á la Superioridad 
al que ivuna mejores condiciones al efecto. 
Manila, 20 de Julio de 1893.—El Inspector, Hermán 
de A l varado, 
MONTE DR PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan; 
Números 
20.724 
15.975 
22.953 
12.326 
12.327 
18.590 
6.203 
6.204 
14.958 
15.401 
27.868 
19.893 
Fechas Nombres, 
4 Julio 
31 Mayo 
27 Julio 
22 Abri l 
» » 
24 Junio 
23 Febrero 
» » 
19 Mayo 
24 » 
12 Set.e 
7 Julio 
1892 
1893 
1892 
1893 
1892 
1893 
Leonora de, Jesús. 
Plácido Cruz. 
Severina Osorio. 
"William Fradin. 
El mismo. 
Francisca Bernardo 
María Mayoralgo. 
Josefa Villasis. 
Ruperto Gregorio. 
Oligario Vicente. 
Sergia Baranda. 
Francisco Velasco. 
Los que se crean con derecho é dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicacíóa 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarás 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 8 de Julio de 1893,—Manuel de Villava. 
FACTORIA DE UTENSILIOS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento, aceite de 
coco de la Laguna y velas de esperma, se admitirán 
en dicha Dependencia sita en la calle de Gunao nú-
mero 2, hasta las 11 de la mañana del dia:2 del mes 
próximo venidero, muestras de dichos artículos que 
reúnan las condiciones que á continuación se expre-
san, acompañándose á las mismas nota de los precios. 
. E l aceite, será de coco de la Laguna, bien co-
cido, sin mal olor, claro, limpio v sin poso alguno. 
Las velas, serán de esperma, blancas enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de largo y con 
un peso de 70 gramos cada una. 
La entrega de dichos artículos se verificará en 'os 
almacenes de la Factoría de Utensilios de esta plaza 
en el dia que se le designe al rematante, pesados y 
medidos á satisfacción de ia Administración Militar, y su 
pago se realizará por la Caja de la Factoría dentro 
de los créditos disponibles. 
Manila, 18 de Junio de 1893.—El Comisario do 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento, para las 
atenciones del servicio, harina de trigo de clase supe-
rior^ fresca, sin mezcla de ninguna otra fécula y 
sin insecto alguno, leña de Masbaíe y en rajas y 
arroz blanco de Pangasinan, completamente limpio 
de p Ivo y sin contenér insectos ni mezcla de se-
milla alguna, se admiten en el mismo, sito en la 
calle de Gunao núm. 2, proposiciones acompaña^ 
muestras para la venta de dichos artículo todj 
dias no feriados de 8 á 12 de la mañana ha¿ 
dia 2 de Agosto próximo venidero, á las 10 
mañana, que teniendo á la vista las ofertas U 
asi como las muestras de los artículos preseni,. ^ 
se admitirán lo? que resulten mas beneficiosas 
tiñcíindose en el acto á los proponentes ya se aej 711 
la totalidad de los ofrecidos por cada uno ó unam. 
de ello. ril 
La entrega de los artículos adquiridos deberj 
ner lugar en los 10 dias siguientes al señalado, • 
el concurso, y para su recibo serán medidos j 
sados á entera satisfacción del Comisario Inten CC 
tor y Administrador, debiendo ser entregados e¡1 
almacenes del Establecimiento siendo de cuenta * 
vendedor los gastos de la descarga de aquellas. 
E l pago del importe de las entregas veri8clüg 
tendrá lugar en la misma Factori», de las exia ! 
cias disponibles y sin preferencia de ningún gé^  
Manila, 18 de Julio de 1893.—El Comisario l 
Guer,a Interventor, Ricardo Garibaldi. ys 
Cd 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERBENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Dingító 
Don Cirilo Puruganan solicita la adquisición 
dos partidas de terrenos cjue radica en los sí'ios V 
nac y Gacet,» cuyos imites son: La l a al N W 
Este y Oeste, pedregales; y al Sur, monte del sa 
tado. Y la 2.a al Norte, terrenos de Nicolasa Ag'0 
oile ya difunta; al Este, un estero; al Sur, el 
solicitante; y al Oeste, estero de Gabon y terreno ^c 
Estéban Justo; comprendiendo entre dichos l ímites^ 
superficie aproximada de tres mil doscientos m'd ' 
la L a partida y la 2,a cuatro mil quinientos 
tros, según expresa el interesado en su instan;. l-] 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglaine 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
público para los efectos que en el mismo se exprei 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector i!a 
neral, S. Cerón. 
Nol 
üd( 
Distrito de Masbate. Pueblo San Fernán 
bhc 
Don Mariano Ca1ad solicita la adquisición de terrJ^ : 
en el sitio «Borabod», cuyos límites son: al Noi 
terreno de Rufino Altarejos; al Este, Sur y On 
bosque del Estado; comprendiendo entre dichos 
raites una superficie aproximada de tres hectáreas, 
gnu expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpl miento al art. 4 o del Regf, 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anu 
cia al público para los efectos que en el mismo 
expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge 
ral, S. Cerón. 
Provincia de Calamianes. Pueblo Culij 
rtej 
mi 
ies| 
si 
me 
Imc 
Don Basilio Abrera solicita la adquisición de I J 
rreno en el sitio «Totoolon,» cuyos límites soa:: 
Norte, Este y Oeste, cogonal del Estado; y al 8ü ltr¡ 
bosque de caña bojo, comprendiendo entre dich 
límites una superficie aproximada de SBÍS hectáraa y 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en complimiento al rrt, 4.o del Regli 
mentó para ventas de 26 de Enero de i 889, se anuaí QV 
al público para los efectos que en el mismo se espresi ^ 
Manila, 13 de Junio de 18 '¿3 . -E l Inspector g Qe's 
neral, S. Cerón. 
oí 
no 
riel 
d 
os 
Provincia de llocos Sur. Pueblo de Candí % 
Don Visuilan Infiel solicita la adquisición de 
rreno en el monte «Con^p,» cuyos límites son: 
Norte, el estero Saquietan Vaca; al Este, monteé 
tungean; al Sur, el rio Conep; y al Oeste el 
rio y terrenos de los infieles Malsguis y Basung Q^ 
comprendiendo entre dichos límites una supsrfi' 
aproximada de quinientos mi l metros cuadrados, s 
gun expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglarneí ^ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
publico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector I 
neral, S. Cerón. 
Mar 
SI 
He 
Provincia de Leyte. 
uo 
ra 
blic 
Pueblo de Le?» Ma 
N 
Don Pedro de la Viña solicita la adquisición 4* 
rreno en el sitio «Taglaoigan,» cuyos límites so^ ^ 
Norte, el mar de Cebú; al Este, terrenos de JwJ 
Cabañas; al Sur y Oeste, montes del Estado; compr8! 
diendo entre dichos límites una superficie aproxic0^ 
de cien hectáreas, según expresa* el interesado 
su instancia. 
púl 
' Ñor 
al 
de Manila.-—Núm. 571 26 de Julio de 1893. 2535 
e en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
0(iQj o ^ nta8 de 26 de Enero de 1889, ee anuncia a! pú 
hagjk 8rtt ]os efectos que en el mismo se expresan, 
d&'nila i3 de Junio de 1893.—Ei Inspector gene-
l«t c Cerón, 
eni, — 
as de Isabela de Luzon. Pueblo Cabayan. 
; j l galvador Cabanatan solicita la adquisición de 
' o en el sitio «Üulaguingan, ' cuyos límites son: 
rj *D te- terrenos solicitados en composición por los 
ales de este pueblo; al Este, terreno denunciado 
^mnra al Estado por Tomás Gatan; al Sur, te-
fe] 
do 
í>sjroinp  l 
iter! ¿ i la Hacienda nombrada Alcázar, jurisdicción 
«í^neblo de Tumauini; y al Oeste, rio Cagayan; 
ínta ^ndiend0 entre dichos límites una superficie 
as. ^¡Qiada de veinte quiñones, según expresa el in-
" H e a d o en su instancia. 
exis (jue en cumplimiento al art. 4 o del Reglamento 
géu «ventas de '26 de Enero de 1889, se anuncia al 
iarioS;co para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila. 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, yíai 
fccroo 
viada de Nueva Ecija. Pueblo Bongabon. 
DÍD&Í)on Gregorio Coronel, solicita la adquisición de 
teños en los sitios Talón y Pa^ong Bayabas,» cu-
lón líniU-s son: ai Norte, Este, Sur y Oeíte, terrenos 
t., , ^0gj comprendiendo entre dichos límites una su-
V ficie'aproximada de setenta hectáreas, según ex« 
del' sa el interesado en su instancia. 
AfLo q"e en cumplimiento ai art. 4.o del Reglamento 
el a ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
no )lico para los efectos que en el mismo se expresan, 
eq^íanila, 13 de Junio de 1893,—El Inspector ge. 
me, al, S. Cerón. 
nci3)on Gregorio Coronel solicita la adquisición de 
uj-eno en el sitio «Manarog,» cuyos límites son: 
-»¡>lNorte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos; com-
pjJndiendo entro dichos límites una superficie aproxi-
3r |da de cuatrocientas hectáreas, según expresa el in-
Isado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
iailja ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
"biico para los efectos que en el mismo se expxesau. 
terr^aiiila, 13 de Junio de 1893.—Ei Inspector ge-
Nor al, S. Cerón. 
^"bon Juan Macalisang solicita la adquisición de 
ls ^eno en el sitio «Talisay,» cuyos límites son: al 
^ 1 Irte, terreno de Fulgencio Marín; al Este, el de 
^ejfm6gj.Q,s Montosa; al Sur, el de Anselmo Meca; 
anj 1 Oeste, montes del Estado; comprendiendo entre 
m0 ios límites una superficie aproximada de diez ca-
es de sembradura, según expresa el interesado 
su instancia. 
JO que en cumplimiento al art. 4.o del Re-
menlo para ve atas de 26 de Enero de 1889, se 
bulií mc'a a^  P^l*00 P:ird o^s e^ctos que en el mismo 
expresan. 
tfanüa, 13 de Junio de 1893.—El Inspector go-
al, 8. Cerón. 
e 
Pueblo de Badajóz, 
de 
oa: 
di?.Rtrit( 
r^áí )on Anastasio Madah solicita la adquisición de te-
eo.|l 00 en el ^tio ftBachauan,» cuyos límites son: al 
luaí ffe ^ ^te> terreno de Lorenzo Manil , al Sur, río; y 
resi u6816' e! ^e Pe&ro Madah; comprendiendo entre 
ÜOS líuiiles uud superficie aproximada de seis ca-
de sembradura, según expresa el interesado en 
instancia. 
o^ que en cumplimiento al art.- 4.° del Reglamento 
-""«•a venias de 26 de Enero de. 1889, se anuncia 
P'-blico para los efectos que en el mismo se ex-
|san. ^ 
bQjS üanila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
' ueron. 
r^fii ^^g'uel Lí. Barcelo solicita la adquisición de 
|s, s rt 0ren el sitio «Guiob,» cuyos límites son: al 
J j fcjSte) Sur y Oeste, montes del Estado; ce 
»da ! .eat''e dichos límites una superficie aproxi-
fcia „„ CIei1 liectáreas, según ex resa el interesado 
8U estancia. 
r t ^ v * ^ cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
blics 26 d3 Enero de 1889' se anuncia al 
Bsau í)ara los eí't3ctos que en el mismo se ex-
^U^Cero ^ JUnÍ0 d9 1893-~"E1 IasPoctcr &e 
S ^ l s t e 0 6 8 ^ ^ í t e s ' d d i s t 
hiendo' 
mada de cinco cavanes de sembradura según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.* del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Saturnino Magbago soHsita la adquisición de 
terrenos en el sitio «Gabangahan,> cuyos limites son: 
al Norte, terrenos de Anselmo Maca; al Este, el de 
Catab'no Malayo; al Sur, el de Valeriano Maligat; 
y al Oeste, el de Benito Malayo; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de dos 
cavanes de sembradura, según expresa el interesado 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de En^ro de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Ley te. Pueblo Capoocan. 
Don Ventura Merelos solicita la adquisición de te-
rrenos en el sitio «Cabatotay,* cuyos límites snn: al 
Norte y Este, terrenos del Estado; al Sur, rio Leyte; 
y al Oeste, el monlerdllo Cabototay; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de ocho 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Tarlac. 
Don Mauricio Capulong solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Malinalo,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Arcadia Villafuerte, con los de Juan 
Santos, Luis de Guzman y Catalino de G-uzman; al 
Este, terrenos de Manuel Murciano; al Sur, el rio Cu-
ten ó Masalasa; y al Oeste, terrenos de Arcadia V i -
llafuerte; comprendiendo entre dichos limites una su-
perficie aproximada de oiho quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
ai público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabanatuan. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Sapang Bato,» cuyos límites son: al 
Norte, Sur y Oste, terrenos baldíos; y al Este, es-
tero Sapang Bato; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de cien hectáreas, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para ¡os efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
geral., S. Cerón. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Manarog,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de trescientas hectáreas, según expresa el interesado 
en su instaücia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los eft ctos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Miadoro. Pueblo Puerto Galera. 
r e f ^ e a 8 ^ ^ * Madu^ solicita Ia adquisición de te-
suto --Guinlamaan,» cuyos límites son: 
mont s del E tado; al Sur, el cauce; 
terrenos de Victorino Madraño; com-
entré dichos límites una superficie aproxi-
Don Sinforoso Rodríguez Valera, solicita la adqui-
sición, de terreno en el sitio «Carceo,» cuyos lími-
tes son: al Norte, rio Merelie, al Este y Oeste, el 
borde de la mar grande; y al Sur, lo? límites del 
pueblo del Puerto Galera; comprendiendo entre di-
nos límites una superficie aproximada de treinta qui -
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 do Enero de 1889, se anuncia &1 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Distrito de Nebros Oriental. Pueblo Dumaguete. 
Doña Rosa Flores solicita la adquisició.i de terreno 
jurisdicción del expresado pueblo, cuyos límites son: 
"al Norte, calle de Colón; al Este, terreno de Ma-
nuel Bugarin; al Sur, el de Gregoria Maravilla; y 
al 0?8le, calle de Sta. Ana; comprendiendo entre di -
chos límites una superficie aproximada de sesenta 
metros de largo y cuarenta de ancho, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan' 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. + 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Directar general, por acuerdo 
de 15 del corriente mes, ha tenido á bi-n disponer que 
el dia 17 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la subalterna de la Costa 
Oriental de Isla de Negros, segunda subasta pública 
y simultánea, para arrendar por un trienio el i m -
puesto de carruages, carros y caballos de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de pe-
sos 1787'90 anuales y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capi-
tal, de 20 de Enero de 1892 núm. 20. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro, s to en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones de (Intramuros), á las >diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendida? 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Jubo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de 15 del corriente mes, ha tenido á bien 
disponer que el dia 17 de Agosto próximo venidero 
se celebre ante la Junta de Almonedas dB esta Di-
rección general y en la subalterna de la provincia 
de la Laguna, teicera subasta púb'ica y simultánea 
para arrendar por un trienio el arbitrio del sello 
y resello de pesas y medidas del 4.o grupo de dicha 
provincia, bajo el tipo en progre ión ascendente de 
jyfs. 68145 anuales y con entera sujeción ai pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 360 de 31 de Diciembre de 1891. 
Dieha cubasta tendrá lugar en él salón de actos 
públicos del espresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones estendidas 
en papel del sello 10.o acompañando por separado 
el documento de garant a correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1893.—El Jefe de la Sección 
d© Gobernación, Jesé Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, ha tenido 
á bien disponer que el dia 17 do Agosto próximo 
venidero se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirocctón general y en la subalterna de la 
provincia de la Laguna, tercera subasta pública y si-
multánea para arrendar por un trienio el arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas del 5.° grupo de 
dicha provincia bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 1040*25 anuales y con entera suj.-ción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
de 19 de Enero de 1892, con el número 19. 
Dicha subasta tendrá lugar en ei salón de actos 
públicos del expresado Centro, sito eu la casa número 
1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones (Intramuros) á las diez en punto de la mañana 
del citado dia. Los que deséen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por separado 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Tltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de 15 del corriente raes, ha tenido á bien disponer 
que el dia 17 de Agosto próximo venidero se celebre ante 
la Junta de Almonedas de esta Dirección general y 
en la subalterna de Zamboanga primera subasta pú-
blica y simultánea para arrendar por un trienio el 
arbitrio de las tierras comunales situados en Baliuasan 
de dicha provincia con la rebaja de un 5 p § del tipo 
anterior ó sea de pfs. 293*55 al trieoio y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Ga 
ceta de esta Capital núm. 148 de 28 de Mayo de 1892. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del esprasado Centro, sito en la casa núm. 1 
en la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
ñones (Intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que desé-m optar k la subastft 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
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del sello iO.9, acompañando por separado precisamenta 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1863.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo, Sr. Director general, por acuerdo 
de 15 del corriente mes, ha tenido á bien disponer que 
el dia 17 de Agosto próximo reñidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de almonedas de 
esta Dirección geueral y en la subalterna de la pro-
vincia de Zamboanga, sexta subasta pública y simultá-
nea para arrendar por un trienio el juego de gallos de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 3.957'47 y con entera suje ión al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 252 de 10 de Septiembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en ei salón de actos pú-
blicos del expresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
riones (Intramuros), á las diez en punto dt la mañana 
del citado dia. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones estendidas en papel 
del sello 10.6 acompañando por separado el docu-
mento de garantia correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1893.—Ei Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. é Ilímo. Sr. Director general, por acuerdo 
de 15 del corriente mes, ha tenido á bien disponer 
que el dia 17 de Agosto próximo venidero se celebre 
segunda subasta púbáca ante la Junta de Almone-
das de esta Dirección general y en la subalterna de 
de Zamboanga para arrendar por un trienio el im-
puesto de carruages, carros y caballos de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 252*50 anualns y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
de 15 de Mnrzo de 1891 núm, 74. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del exp esado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones (Intramurop), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presen-
tar sus proposicionr s estendidas en papel del sello 10.° 
acompañando por separado precisamente el documento 
de garantia correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyre, 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de 15 del corriente mes, ha tenido á bien disponer 
que el dia 17 de Agosto próximo venidero, se celebre 
ante la Junta de Almonedas de esta Dirección gene-
ral y en la subalterna de la Costa Oriental de Isla 
de Negros, segunda subasta pública y simultánea, para 
arrendar por un trienio el arbitrio del sello y rese-
llo de pesas y medidas de dicha proxincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 203'25 anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado i- n la Gaceta de 19 de Enero de 1892 núm. 17. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicados del expresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones de (Intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones estendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Julio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra, 1 
Don Abrlon Vicente Ganzalez, Juez de 1.a instancia del dis-
triío de Qu apo. 
Por el pr sen'e cilo, llamo y emplazo al procesado con-
finado Servando Maudap Lspos, hijo de Joaquín y de L a -
zara, natural del pu blo de Capas de la provincia de T a r -
lac, casado, de 37 nñjs de edad, de oficio labrador, pelo y 
cejas nrgros, ojos pardos, colur moreiio, nariz cbata, barba 
poca, boca regular, v rolen lo con dus cicatrices grandes en la 
cabeza, confinado en el Presidio de esta Plaza y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que por el término de 30 dias, 
contados d'sde la publica-ion de . este edicto en la «Gaceta 
oficiai» de esta G^pa-ai, comjarezca ante este Juzgado, silo 
en la calle de AJÍX núm. 12 para recibirle inquisitiva en la 
caasa num. 5748 que se insiruje contra i 1 mismo por que-
brantamiento de coa ¡eua, bajo apercibimiento que si no lo 
liará deutro de di. ho término se íe declarará rebelde y con-
tumaz k los llamamientos juaiciales. 
Dado t n el Ju gado de 1.a instancia de Quíapo 19 de J u -
lio de 189J.—Abdun V. Ganzalez.—-Ante mi, Bonifacio Brionea. 
Por providencia de' Sr. Juez de 1.a instancia del distrito 
de edad, sabe leer y escrib r, p a n q'j deniro del término de 
nueve dias, comailos desde la publicación de este edicto en la 
«Gaceta ofici»!» de esta üapital, >e p es ate en este Juzgado á 
fin de ampliar su d Hara ió i en la menconada causa 
Tondu y Escribanía de mi ca ¡•o á -22 da Julio da 1893,—El 
Escribano.—P. I I . Joaquín Argote.—V,o B o Fcianco, 
Por providencia del Sr. Juez, dictada con esta fecba en la 
causa núm. 6373 contra Maria Aiarcon, se cita, y llama á los 
testigos An'.ero Menyot y Víctor Francisco, para que por el 
termino de 9 dias, contídos desde esta fecha se presenten ante 
este Juzgado para declarar en la referida causa, apercibido 
que de no hacerlo dentro de, termino les pararán los perjui-
cios que en derecho haya lug^r. 
Juzgado de Binondo iO Julio de 1893.—José de Reyes. 
Por provliencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
tri o de Binondo, dictada con esta fecha en la cansa r úm. 7601 
contra Flaviana Dizon. por lesiones, se cita, llama y emplaza 
al ofendido Andrés T.que, indio, soltero, mayor de edad, na-
tural de México de l i provincia de Pampanga, vecino que 
de la calle Sevill* del arrabal de Bioondo, y un nombrado 
Tranquilino domicilado también que fué del Hotel de Oriente, 
parí que en el término de 9 días, compardzcan á este Juz-
gado para prestar !• claración en la mencionada causa, aper-
cibido que de no hacerlo dentro del referido término les pa-
rarán los perjuicios que en derecao kubiere lugar. 
Binondo, a¿ do Julio de 1893 —Ponciano Reyes. 
Don Miguel Rodríguez Berriz, Juez de primera instancia en 
propieuad del d stnto de Intramuros. 
Por él presente cito, llamo y emplazo á los procesados au-
sentes Regíno Estacio y Angela Meza; el primero, indio, sol-
tero de '¿9 anos de eda'd, le oficio encuero, natural del pueblo 
de T g ñg , y vecino del arrabal de Quíapo, y la última, in-
dia, soltera, de 23 ¡.fios de edad, natural del pueblo de Bi-
nangonan y vecino del arrabal de Quiapo, de oficio criada, para 
que en el término de 30 dias, contados desde la pubiicación 
de es'e e ü c i o en la «Gaceta oficia1» de esta Capital, com-
parezcan en este Ju?gido á fin de ser notificados en la pro-
videncia dictada en la causa núm. 6802 que instruyo contra 
los mismos y otros por hurto, y de hacerlo así; les «iré y 
administraré justicia pu s de lo contrarío sustanciaré dicha 
causa en ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Man la, á 55 de Julio de 1893.—Miguel Rodríguez. 
—Por mandado de su Sría., Manuel Blanco. 
Por providencia del Sr. Juez de pvimepa instancia del distrito 
de lolramu'os, recaida en la causa núm. 5306 que instruye 
por contrabando de opio, se cita, llama y emplaza al testigo 
ausente Potenciano Escobar, qu^ habia vivido cerca á la Igle-
si del arrabal de Tondo, para que en el término de nueve dias, 
comparezca en este Juagado sao en la calle de Basco núm. 12 
á contar desde la publicación de f ste anuncio en la «Gaceta 
©flcial» de esta Capital, par,i diligencia personal de justicia en 
la mencionada causa, apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término, le pararán los perjuicios á que en derecho 
havü lugar. 
Escribanía de! Juzgado de 1.a' instancia de Intramuros 22 
de Julio de 1893.—Francisco R, Cruz. 
Don Alberto Concellon y Nuñez, Juez de 1.a instancia en pro-
piedad de esta provincia, que de serlo y estar en el p eno 
ejercicio nosotros los acompañados por falta del Escribano 
de actuad nes. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Lo-
renzo Velardo, natural y vecino de Dalaguete, de 20 años de 
edad de estado, solrero, profesión labrador, hijo de Policavpo 
y de Brígida lnd;c. cari-redonda, picada de viruelas, nariz chata, 
boca regular, barb-lampiño, pelo, cejas y ojos negros, color 
Idr-m, es atura b ij i, y cuerpo regular, para que en el tér-
mino de 30 dias, contados desde la publicación del presente edicto, 
comparezca ame este Juzgado ó «n la Cárcel pública de esta 
provincia á contestar los cargos que le resultan en la causa 
núm. 6006 por el delito de les ones; en la inteligencia que de 
hacerlo asf, le oiré en justicia y de lo contrario, seguiré sus-
tanciando dicha causa en su ausencia y rebeldía, par&íEdo!» 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Ciudad de Cebú á 6 de Julio da 1893.—Alberto 
Concellon.—Por mandado de su Sría.—Salvador de Gorre, Apo-
linar Cabibit. 
Por el presente cito, llamo y emplayo al reo ausente To-
libío Velcide, natural y vecino del pueblo de Talamban, de 
este distrito, casado, de 30 añns de edad, de estatura regular, 
cuerpo poco delgado, pelo, cejas y ojos negros, coa una cica-
tris bastante grande en el cuello lado derecho, co or moreno, 
nariz, boca y or j<.s rfgulares, para que en el término de 30 
días, contados desde la publicación del presente edicto, com-
parezca en este Juzgado 6 en la Cárcel pública de esta pro-
vincia á cont- st r os ca'goí que contra él resultan en la causa 
núm. 6i8i por homicidio: en la inteligencia que de hacerlo 
así, le oiré en justicia y de lo contrario, seguiré sustanciando 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjui-
cios que en derecho haya lugar. 
Da'io en Cebú á 6 de Julio de 1893-Alberto Concellon.—Por 
mandado jde su Sría.—Salvador de Gorre, Apolinar Cabibit. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente V i -
cente So on, nUural y vecino de esta Ciudad, soltero, de vein-
tidós años de edad, hijo natural de Policarpa Solón, de es-
tatura baja, color moreno, nariz regalar, ojos negros, cuerpo 
delgado, pelo negro, cara redonda, barba nada y cejas regula-
res, para que en el térnrno de treinta dias, que empezará 4 
contarse d^sde la publictcióa de este edicto, comparezca en 
este Juzgado de mi cargo ó en la Cárcel pública de esta pro-
vincia á contestar los cargos que resultan en la causa nú-
mero 5281 contra él m'srao y otros por robo; en la inteligencia 
que de hacerlo a^i, le oiré en justicia y de lo contra/io, se-
guiré sustanciando d cha cnusa en ausencia y rebeldía, parán-
dole ios perjui'-i s que en derech) luya lu^ar. 
Dado en Cebú á 11 de Julio de 1893.—Alberto CGncel'on.= 
Por mandado de su Sría.—Salvador de Gorre, Apolinar Cabibit. 
Don Evaristo de Aguirre y Lara, Juez de primera instancia 
en propiedad de esta nroviocia de Lejte, que de estar en 
el actual ejereicio de sus funciones judiciales, yo el infras-
crito Escribano de actuaciones doy fé. 
Por el presente c to. llamo y emplazo al ausente Telesforo 
Uñís , viudo, labrador, de treinta y cinco años de edad, na-
tural y v ciao de Tananan. para que en el lérmino de treinta 
dias, contados des ¡e la fecha de la primera publicación de este 
edicto en la «Giceta oficial,» se presenta en este Juzgado á 
fórmnlfir sus desear-es, que contra él resultan en la causa Eli-
mero 8497 por hurto, apdreibido que de no hacerlo le para-
rán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado CJ T-»clobau á 5 de Mayo de l ^ S ^-Evaristo de Aguirre. 
•—Por mandado de su Sría., Pedro de la Viña. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los padres ó pa-
riei tes más próximos del occ o Pablo Joyab; á Qn de que 
dentro del término de nueve dias á partir desde la fijación de 
este edicto, s • presenten eu este Juzgado á prestar declar»-
c ón p ir si qu eren ó no mostrarse parte en la causa número 
45G1 que contra Oai^lin > Vito y otro se sigue por asesinato, 
aperciüidos que de no verificarlo se les pararán los perju clos 
que en derecho haya l u ^ T . 
Dado en Taclobaj "á 55 He Junio de 1893.—Evaristo de Aguirre. 
- P o r mandado de su bría.—Pedro Soiido, Hilario E . Sabelino. 
DOD Melecio Montmrla y Losada, Juez de primera instancia 
i uterino de este dís rito de Barotae Viejo, que de estar en 
el actual ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano 
da fe. 
Por el presenta cito, llamo y emolazo al pnCp 
Eugenio 6 Antonio Suelan, para que en el témi8 
días, cornados desde la inserc ón de este edicto pf0 
oficial de Manila,» se presenten en este Juzgado? 
índ'gatnria en la causa núm. 148í que se sig-up11 
gado por juego prohibido, pues se a>I, lo hiciefe! 
administraré justicia, y de lo contrario, sustancj, 
en su ausenc'a y reb Idía, parándole los perjní1'' 
derecho hubiere lugf-r. 
Dado en Pototan á 3 de Junio de 1893.—Mel«cir 
=Por mandado de su jSrla., Antero Tdmayo. 
Don Juan Magbanua, Juez de Paz de esta Cabp,, 
riño en el .inzgaio de este partido que de \ 
actual ejercicio de sus funciones, el pn s^i.te ESP,! 
Por el pres-nte cito, llamo y emplazo á io8 
ausentes Es eban Gasino, de 25 años de .-nlad, solt-J 
natural de Inisan, provincia de Capiz, vecino de, 
ción. Juan Clemente (a) Orno, Sim ón Francisco i 
Bindoy, na ural y vecino de Dumarao de esta pt0' 
que en el término de 30 dus, coñudos desde la 
eote edicto en la «Gaceta oficial da Manila,» se* 
este Juzgado y en las cárceles del mismo á contesta» 
que les resultan en la causa núm. 943 por huiioe. 
entendido que de no verificarlo pasado dicho térm! 
parará el perjuicio á que haya lugar en su ausencia 
Al propi • tiempo en nombre de S. M. el Rev (q, j 
su menor edad de su augu.-ta madre l i Reina ú 
HeiüO D.a María Cristina, exhorto y requiero á toda, 
ridades tanto civiles como militares se sirvan pro. 
busca y captura y habidos que sean lo remitm ¿ 
gado y á mí disposición. 
Dado en Pototan á 6 de Agosto de 189-3 —MaÉ 
mandado de su Sría . -Antero Tamayo.=V.o B,o, 
Don Julián Gil y Rodríguez, Juez de primera instan 
p^rli lo de Bohol. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausent 
Enerio Asquez, indio, soltero, Intérprete de este Jyj igjJ 
tural de Loay y vecino de, esta Cabecera, hijo ' 
^ar 
d 
iat 
lo. 
Valentina, de 23 años de edad, á fin de que denlt, 
mino de 3o dias, comparezca ante este Juzgado a R 
los cargos que contra él resultan en la causa nún, 
estafa, advirtiéndoles que de lo contrarío, le pararíui 
juicios que haya lugar en derecho. 
Dado en Tagbilaran á 7 de Julio de 1893..-JU|[ 
Por mandado de su Sria., Pedro Toralba.—Marcial 
e 
yoi 
Por providencia del Sr. D. Teodorico Vigilia, JUJ ne 
de esta demarcación ha dictado en el dia de hoy, 
verbal Civil que pende en este Juzgado de Paz %. 
de caníí lad da pesos promovido poí D. Urbano Mora 
D. Andrés Valentón, una provliencia, mandando sa 
blica subasta, para pago, del liquido reclamado y 
causadas en el una casa cita en la calle Real qu 
Paniqui con su solar da una superficie de 5 áreas 
tiáreas linda al Norte con la calle Ligtisan, al 
en de Eucebia Caguíag, al Sür con el de Flavíano 
y al Este con el cit ido calle Real, cuya casa está ce-
de tabla y testado da Ñipa de 12 varas y 3 cuartas 
y 9 varas y medía de fondo por parte Norte, y 
un palmo de i lem por parte Súr, su cosina en 
compuesra de hojas bori y cogon de 4 varas y um 
de frente, y 6 ídem y 8 cuartas de fi ndo; cuya 
tendrá lugar el dia 30 del que rige á las 12 en | 
su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgadob 
en progresión ascendente de mil quinientas pesetas, 
tadores podrán acudir á este Juzgado á examinar el 
propiedad, de los publicados. 
Lo que hago saber al público para el conocimieni 
quiere interezarse eo la subasta. Momada á 18 ddJulí 
—Silvino López Claudio.—V.o B o Vigilia. 
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Juagado de Instrucción de causas de la Capitanía gi ^ 
Filipinas. 
Don Ric.rdo Nonvilas y AldñZ, Comandante 
y Juez Instructor del exp'diente insi.ruido en awi 
de las ciusas qu1 hayan impedido formular á su débi 
la propuesta de alzamiento de r e d e n c i ó n del confinado 
sio Villafranca Ruiz, Ramire/, Arellano, por el p esen 
cita, llama y emp aza a D. José Santam 'riña, oflcii 
fué del Gobierno General de estas islas en cuyo dei 
á petición propia por moiivos de salud, con fechaj [ ¿ J 
tubre de 1887, para que en el término de 15 dias, 
desde su publicación en la «Gaceta de Manila,» co 
en esté Juzgado militar sil o en la calzada de S. Li 
bal de la Ermita núm. 18, coa el fin de prestar iflj 
en el precitado expediente pues asi lo tengo acordi 
ligencia de este dia. 
Dado en Manila á de Julio de 1893 —Ricardo 
Don Faustino González Pizá, Teniente de Infanteri» 
riña de este Apostadero y Fiscal de una sumiría. 
Habiéndose que da lo en t í T r a á la salida á \i 
Crucero «^astilla» el Marin-ro de segnnda clase m 
la dotación del mismo M-iteo GalL.rdo de los An| 
de Jerónimo y de Toribia, natural de Mariveles, f 
Batáan; el cual, nació en 1876 y vino al servicio 
luatario en 1,0 de Agosto 1887, siendo soltero, de ofi! 
dor y sus señas: pelo negro, ojos pardos, nariz clw1 
1 ;mpíña, de estatura regular y color trigueño. 
Usando de las facultades que me conceden las 
denanzas por el presente cito, llamo y emplazo P1?!'" 
nao individuo señalándole el Real ? I 6 edicto el exprés _ 
esi,a Plaza, donde deo^rá presentarse dentro del «i 
20 d as, á contar desde la pub icación del presentó 
á dar sus descargas y de'no presentars- en el ti 
ñalado se seguirá la causa v se sustanciará en reM 
Arsenal de Csvite PJ dj Julio de 1893.—Faustino' 
Don Francisco Escudero y Sagastuy, Teniente de $ 
Armída y Fiscal de causas esta Gom-ndanci» * 
Por el primer ed eto cito, llamo y emplazo á 1^  
Chua-Tiaco, Tau-Yengco y Si-Cuangco; para qua en e 
de 30 dias, se present-'n eu esta Fisc . i ' i i de la ^ 
eia de Marina con objeto de declarar en la suman 
23 6 que íastruvo por robo. 
Manila, 11 Julio 1893.—Francisco Escudero.—Por & 
Gabriel Sucgang. 
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Don Francisco Escudero y Sag'.stuy, Teniente de. ^ il 
Armada y Fiscal d« caucas de esta Comandancia ' 
Por el tercer edicto ciro, llamo y empliz) a 
dúos Eustaquio G iiilu, R mon Mantel y Simón m 
que en el érmiuo de Id oías, se presenten ^ " I L , . 
üe la C^man lancía de Marina á declarar en ^./"«J ai 
mero 1^ 52 que i s ruyo contra los mism s porrin»^»-
Manila, 2¿ Julio lb93.-Francisco Escudero.—Por 
Gabriel Sucgang. 
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IMP. DE RAMÍREZ Y COMP8.—MAGALLANBÍJ 
